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BAB 1 : KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
1.1 Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 
1. Ada peningkatan skor rata-rata tingkat pengetahuan siswa sebelum dan 
sesudah edukasi menggunakan flip chart. 
2. Ada peningkatan skor rata-rata tingkat pengetahuan siswa sebelum dan 
sesudah edukasi menggunakan permainan ular tangga. 
3. Ada peningkatan skor rata-rata sikap siswa sebelum dan sesudah edukasi 
menggunakan flip chart. 
4. Ada peningkatan skor rata-rata sikap siswa sebelum dan sesudah edukasi 
menggunakan permainan ular tangga. 
5. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan siswa 
sebelum edukasi menggunakan flip chart dan permainan ular tangga 
6. Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan siswa sesudah 
edukasi menggunakan flip chart dan permainan ular tangga 
7. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara sikap siswa sebelum edukasi 
menggunakan flip chart dan permainan ular tangga 
8. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara sikap siswa sesudah edukasi 
menggunakan flip chart dan permainan ular tangga 
9. Terdapat perbedaan yang signifikan antara retensi ingatan siswa sesaat setelah 
edukasi, 1 hari, dan 7 hari setelah edukasi menggunakan flip chart.
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10. Terdapat perbedaan yang signifikan antara retensi ingatan siswa sesaat 
setelah edukasi, 1 hari, dan 7 hari setelah edukasi menggunakan permainan 
ular tangga. 
 
1.2 Saran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dapat menerapkan 
memberikan penyuluhan khususnya tentang kekerasan seksual dengan  
mengembangkan  berbagai macam media agar lebih menarik minat dan 
perhatian sasaran sehingga tidak membosankan. 
2. Pendidikan seksual ini dapat sebagai masukan dalam penambahan kurikulum 
pembelajaran tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak. Sekolah 
dapat menggunakan metode lain dalam pemberian pendidikan seksual. 
3. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat diteruskan oleh peneliti 
selanjutnya dengan menambah jumlah sampel, karakteristik sampel dan 
modifikasi media yang digunakan dalam penelitian. Pendidikan seksual juga 
dapat diberikan kepada orang tua dan guru agar terlebih dahulu dapat 
mengajarkan pada anak di rumah sebagai orang yang dekat. 
 
